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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam  skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang  pengetahuan saya  juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian  hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan  saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 













”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
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(Mario Teguh) 
“Tak ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada 
menimbulkan senyum pada wajah orang lain, terutama 
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  (RA. Kartini) 
“Berusaha untuk jujur dan benar walaupun menyakitkan, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh fasilitas 
belajar terhadap motivasi belajar Statistika Perusahaan 2, 2) Pengaruh persepsi 
mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen terhadap motivasi belajar 
Statistika Perusahaan 2, 3) Pengaruh fasilitas belajar dan persepsi mahasiswa 
tentang keterampilan mengajar dosen terhadap motivasi belajar Statistika 
Perusahaan 2. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan tahun 2012 yang berjumlah 155 mahasiswa dengan sampel 
110 mahasiswa yang diambil dengan teknik Proporsional Random Sampling 
dengan cara undian. Data yang diperlukan diperoleh melalui metode angket dan 
metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 14,897+ 0,480X1 + 
0,304X2 yang artinya motivasi belajar Statistika Perusahaan 2 dipengaruhi oleh 
fasilitas belajar dan persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Fasilitas belajar berpengaruh signifikan 
terhadap motivasi belajar Statistika Perusahaan 2 pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan tahun 2012. Berdasarkanuji t diperolehthitung> 
ttabel yaitu 4,819>1,982(α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) 
persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen berpengaruh signifikan 
terhadap motivasi belajar Statistika Perusahaan 2 pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan tahun 2012. Berdasarkan uji t diperoleh 
thitung>ttabel yaitu 3,272>1,982 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. 3) 
fasilitas belajar dan persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen 
terhadap motivasi belajar Statistika Perusahaan 2 pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan tahun 2012. Berdasarkan hasil uji F diperoleh 
Fhitung> Ftabel yaitu 20,704 > 3,081 pada taraf signifikansi 5%. 4) variabel X1 
memberikan sumbangan relatif sebesar 65,7% dan sumbangan efektif sebesar 
18,3303%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 34,3% dan 
sumbangan efektif sebesar 9,5697%. 5) Hasil perhitungan R
2
diperoleh 
0,279,berarti 27,9% motivasi belajar Statistika Perusahaan 2 dipengaruhi oleh 
fasilitas belajar dan persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen, 
sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
Kata Kunci : Fasilitas Belajar, Persepsi Mahasiswa, Motivasi Belajar. 
